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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el el mantenimiento centrado en la confiabilidad y la productividad en 
la empresa Ladrillos Lark. Fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo de tipo 
aplicada con un diseño no experimental-transversal nivel correlacional. La 
población de estudio fueron todos los procesos del área de producción de la 
empresa. Se utilizó como instrumentos dos fichas de registros para medir la 
productividad y para el mantenimiento centrado en la confiabilidad, estos fueron 
validados por 3 expertos. Los datos obtenidos fueron ordenados, procesados y 
analizados en los programas estadísticos SPSS y Excel. Posteriormente se pudo 
determinar que existe una correlación fuerte entre las variables mantenimiento 
centrado en la confiabilidad y la productividad, teniendo un valor 
Spearman=0,932, con una significancia de 0,000 menor al 5%, se determinó que 
existe una correlación significativa entre la dimensiones confiabilidad y 
productividad y una correlación fuerte entre la mantenibilidad y la productividad de 
la empresa. Se concluye que, a mayor ejecución efectiva en el desarrollo de las 
actividades del mantenimiento centrado en la confiabilidad, mayor incremento en 





















The general objective of this research was to determine the relationship between 
maintenance focused on reliability and productivity in the Ladrillos Lark company. 
It was developed under the applied quantitative approach with a non-experimental-
transversal correlational level design. The study population was all the processes 
of the production area of the company. Two record sheets were used as 
instruments to measure productivity and for maintenance focused on reliability, 
these were validated by 3 experts. The data obtained were ordered, processed 
and analyzed in the statistical programs SPSS and Excel. Subsequently, it was 
possible to determine that there is a strong correlation between the variables 
maintenance centered on reliability and productivity, having a Spearman value = 
0.932, with a significance of 0.000 less than 5%, it was determined that there is a 
significant correlation between the dimensions reliability and productivity and a 
strong correlation between maintainability and company productivity. It is 
concluded that, the more effective execution in the development of maintenance 

















I. INTRODUCCIÓN  
En el ámbito mundial, el mercado se encuentra en una constante competencia 
para elevar la productividad, por cuanto las organizaciones de fabricación usan 
constantemente herramientas propias de ingeniería para elevar sus índices de 
productividad, en las compañías, la tecnología en diversos campos seguirá 
cambiando, por lo que se inclinan por tecnologías nuevas de gestión de 
mantenimiento, como por ejemplo el mantenimiento centrado en la confiabilidad. 
La productividad mundial, año a año, evidencia un común patrón en las 
dimensiones influyentes en el actual desempeño de cada país: Este patrón en el 
ambiente comercial se refiere a la flexibilidad de las sociedades relacionadas a la 
igualdad social, la estabilidad política y a invertir en empleos. La productividad 
produce el marco para describir el resultante que cada reto que enfrenta la 
industria en cada país (Calvo, 2020). 
En América Latina, para posibilitar el incremento de la productividad, ser 
competitivo y rentable y sobrevivir en el mercado laboral, se está intentando tomar 
nuevas estrategias para este fin, como por ejemplo el uso de tecnología para 
mejorar el sistema de mantenimiento y hacerlo confiable, este proceso que pasan 
diversas organizaciones, por lo que se busca entablar un proceso de negociación 
entre los agentes económicos y el estado, con el fin de que la competitividad y los 
principales determinantes de la productividad tengan impactos positivos, 
minimizando así los deterioros productivos de las empresas, principalmente en el 
sector industrial. Esto, de lograrse, permitiría lograr una productividad, crecimiento 
y rentabilidad de manera próspera, logrando elevar la competencia entre 
empresas que se orientan a mejorar la calidad de sus servicios o sus productos, 
posicionarse en sus propios mercados y reducir costos, sin embargo, en 
Latinoamérica, en la actualidad la productividad está afectada principalmente por 
la ineficiencia o la falta de mantenimiento confiable y por fallas mecánica de sus 
equipos. En este sentido para incrementar la utilidad de los equipos, dependerá 
de un buen mantenimiento considerando las instrucciones fundamentales de 
funcionamiento, entonces la productividad aumentará y la disponibilidad se 








En el Perú, según Vásquez Uriarte, et al., (2021), lo ideal sería que la totalidad de 
técnicas para el mantenimiento deberían estar descritas por nivel para 
incrementar la productividad: para que una empresa se convierta en competitiva, 
deberá buscar actualizadas herramientas para mejorar su proceso productivo 
(disponibilidad), y para lograr la mejora continua se puede tender a la aplicación 
de RCM, por cuanto existe una gran cantidad de competencia y la productividad 
es fundamental para competir abiertamente y en igualdad de condiciones, el 
proceso de producción, en una empresa, debe contar con  planes para las 
máquinas y equipos referidos al mantenimiento. 
En la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra considerando el análisis de 
indicadores MTBF (tiempo medio entre fallas) y MTTR (tiempo medio entre 
reparaciones), aplicado en año 2019, para indagar el actual estado de la 
maquinaria y equipos de la empresa, para asociar la disponibilidad de equipos 
con el mantenimiento. Los resultados señalan que ha disminuido, presentado 
diversas fallas mecánicas, lo que afectó a la producción continua en el curso de 
este año, quiere decir que la implementación no ha sido pertinente en cuanto al 
mantenimiento preventivo, lo que, a su vez, se está obteniendo bajos niveles de 
producción y eleva el costo de producción, el tema es la falta de planificación para 
gestionar el mantenimiento. 
El problema de investigación fue: ¿Cuál es la relación que existe entre el 
Mantenimiento centrado en la confiabilidad y la productividad de la empresa 
Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021? 
También se formularon los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es el 
mantenimiento centrado en la confiabilidad de la empresa Ladrillos Lark de 
Puente Piedra, Lima 2021?  ¿Cuál es la productividad de la empresa Ladrillos 
Lark de Puente Piedra, Lima 2021? ¿Cuál es la relación que existe entre la 
dimensión confiabilidad y la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente 
Piedra, Lima 2021? ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión 
mantenibilidad y la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, 








Se justificó teóricamente, por obtener datos teóricos referidos a las variables, el 
estudio principalmente se basa en las investigaciones confiables referidas al 
mantenimiento centrado en la confiabilidad y la productividad, además permitió 
conocer más sobre las variables, sus respectivas dimensiones sus componentes y 
desarrollo. El trabajo se justifica metodológicamente, por permitir ser referente 
para estudios posteriores, por cuanto tuvo en cuenta el método científico para su 
elaboración, se utilizó instrumentos validados que lograron obtener información 
fundamental para el éxito del estudio y además servirá para otras investigaciones 
quienes presenten las mismas variables para evaluar su relación entre ellas. Así 
mismo de manera práctica se justifica por ser un trabajo que demostró a la 
empresa a través del análisis de la información, que el mantenimiento centrado en 
la confiabilidad tiene relación con la productividad de la empresa por lo tanto el 
trabajo brindó recomendaciones para la práctica laboral con la finalidad prevista 
en la mejora de su productividad. 
En este sentido se formuló el objetivo general: Determinar la relación que existe 
entre el Mantenimiento centrado en la confiabilidad y la productividad en la 
empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021.  
Los objetivos específicos, de la investigación, quedaron formulados de la manera 
siguiente: Identificar el mantenimiento centrado en la confiabilidad de la empresa 
Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021. Identificar la productividad de la 
empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021. Determinar la relación que 
existe entre la dimensión confiabilidad y la productividad en la empresa Ladrillos 
Lark de Puente Piedra, Lima 2021. Determinar la relación que existe entre la 
dimensión mantenibilidad y la productividad en la empresa Ladrillos Lark de 
Puente Piedra, Lima 2021 
La hipótesis general se presentó de la manera siguiente: Existe relación 
significativamente entre el mantenimiento centrado en la confiabilidad y la 











II. MARCO TEÓRICO 
 
En relación a los estudios previos se ha considerado los siguientes más 
relevantes, así tenemos a nivel internacional: 
Chaparro, Ochoa y Henríquez  (2017) en su estudio denominado “El 
mantenimiento centrado en la confiabilidad en una planta de producción de 
lingotes de plomo”. Quien tuvo como objetivo general aplicar los conceptos del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad en la fábrica de baterías. Se basó en 
la metodología del análisis funcional. Aplicó un estudio de revisión sistemática, 
donde concluye que al obtener los documentos del mantenimiento, plan del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad (relación gráfica entre los equipos 
analizados y las tareas de mantenimiento recomendadas) y la prueba piloto del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad, demostró que si se puede rediseñar la 
configuración del equipo para mejorar el MTBF las condiciones de seguridad 
operativa del mantenimiento centrado en la confiabilidad, además desarrolló el 
análisis funcional para determinar el impacto de la falla (la manifestación de la 
falla), el modo de falla (causa La ocurrencia de la falla) y el nivel de riesgo 
(severidad). A esto propuso para todas las fallas tareas de mantenimiento para 
cada activo.  
Curiel Campillo y Padilla Cantillo (2018) en su estudio “Influencia del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad de los equipos para bombear agua 
cruda en la empresa Acuacar S.A”. Aplicaron una investigación descriptiva 
prospectiva en una población muestral de 60 colaboradores. En su investigación 
se refleja que el personal durante el año carece de capacitaciones sobre la 
tecnología de las nuevas máquinas, existiendo disconformidad y desconocimiento 
para actuar ante un imprevisto. Dentro de sus problemas principales está la falta 
de la escasa confiabilidad que prometen los equipos y de un mantenimiento 
preventivo programado. De esa manera la implementación de esta metodología 
incluye indicadores como mantenibilidad, disponibilidad y confiabilidad de análisis 
influirán en la confianza de las funciones asignadas a cada equipo y control 








En el ámbito nacional tenemos a Velasquez y Alexander (2018) en su tesis 
titulada, “El mantenimiento centrado en la confiabilidad y su relación con el 
mantenimiento predictivo para la metodología TPM”. Fue una investigación 
cuantitativa correlacional. Tuvo una muestra de 40 colaboradores de la empresa. 
Propone el avance del soporte de mantenimiento centrado en la confiabilidad, 
utilizando el sistema TPM (mantenimiento productivo total). Explica que el modelo 
reconoce la percepción de la conducta del engranaje y la discernibilidad a través 
de curvas de calidad inquebrantables. Se infirió que existe una conexión positiva 
entre los factores (Pearson = 0,880) en este sentido, las necesidades reales de 
mantenimiento de cada dispositivo en la línea de creación se pueden evaluar 
mejor, por lo que la innovación analítica se puede aplicar de manera más 
adecuada, la ejecución de RCM descubrió cómo desarrollar aún más el plan de 
mantenimiento. Asimismo, este avance muestra el desarrollo de una celosía 
básica de hardware, el valor adicional del mantenimiento de espacios abiertos y 
regiones, trabajando posteriormente en la evaluación de la red desde partes de 
bienestar, calidad y clima.  
Milanese (2017), en su tesis “Plan preventivo basado en el mantenimiento 
centrado en la confiabilidad en la máquina papelera, Caracas”. Tuvo como 
objetivo aplicar un plan de mantenimiento preventivo basándose en el RCM. Fue 
una investigación cuantitativa experimental en una muestra de 28 trabajadores del 
área de producción. Se infiere que luego de la ejecución fue factible observar que 
aplicando los períodos de esta filosofía, se logró desarrollar actividades en el 
equipo como: sustitución, ejercicios de control, aceite y limpieza. También fue 
posible reducir fallas del equipo y en consecuencia aumentar su accesibilidad. En 
conclusión se propuso llevar a cabo la estrategia del RCM, recolectando datos 
para los desarrollos que se consideran básicos y ejecutando un programa exitoso. 
Chico Ore (2019) en su tesis “El mantenimiento centrado en la confiabilidad y la 
efectividad en la empresa agroindustrial Hoja Redonda de Chepén”, aplicó una 
investigación descriptiva correlacional en una muestra de 180 trabajadores y 
como instrumentos dos cuestionarios (uno para cada variable), arribando a la 
conclusión siguiente que al mantenimiento centrado en el confiabilidad tiene 








Spearman presentó como coeficiente 0, 892, por lo que se comprobó la hipótesis 
afirmativa por ser una correlación fuerte. 
En cuanto a las bases teóricas que sustentan la investigación, tenemos 
información relevante a la variable mantenimiento centrado en la confiabilidad, 
donde se destaca que es una técnica de análisis de sistemas que puede aplicarse 
a cualquier tipo de industria para una excelente gestión y plan de mantenimiento 
(Díaz et at., 2018). Es así que para Guevara Gamarra (2019) define como una 
técnica de análisis de sistemas aplicable a cualquier tipo de industria. 
Además según Alfaro Flores (2019) indica que el mantenimiento centrado en la 
confiabilidad a ser ejecutado correctamente influye en el aumento de la 
producción, se obtiene una mejor disponibilidad de los equipos, se logra reducir 
los costos por mantenimiento y además involucra en tener mayor seguridad a 
realizar las actividades en el interior de las instalaciones. 
De la misma manera según Nuñez Ingaroca (2018) hace hincapié que es una 
habilidad que dirige y está pendiente de las tareas de sostenimiento enfocados a 
tener la confidencialidad de los activos en un puesto de delineación y edificación, 
de tal manera que se emplea para tener en claro lo que se debe realizar en un 
programa de mantenimiento. 
Además el mantenimiento centrado en la confiabilidad analiza la criticidad de los 
componenetes, métodos de un activo, conociendo su estado de funcionamiento, 
en la que también se puede definir el análisis de la criticidad (Alvarez Zeas, 2017). 
Así mismo es un programa de mantenimiento enfocado a diagnosticar las averías 
potenciales de las maquinarias y proponer actividades de para su corrección y 
prevención (Diestra,  Esquivel y Guevara, 2017). 
El mantenimiento consiste en maximizar la disponibilidad de la maquinaria  equipo 
para una actividad productiva, de la misma forma consiste en conservar los 
activos para cumplir con las metas económicas de la empresa (Santos Paredes, 
2017). 
El programa de mantenimiento, es una lista que detalla las actividades o tareas de 








tomar en cuenta que para su realización se debe haber una preveía coordinación 
es los encargados del proceso de producción (Cárdenas Salinas, 2017). 
El mantenimiento correctivo, consiste cuando se presenta las fallas e 
inmediatamente es solucionado, pero este tipo de mantenimiento a ocasionado 
costos elevados de mantenimiento y largas paradas en la producción, por lo que 
afecta a la rentabilidad de la empresa (Gómez Cornejo, 2017). 
Por otro lado el mantenimiento preventivo, se realiza un plan de actividades de 
operación de mantenimiento de acuerdo al manual de fabricación de los equipos 
con respecto al tiempo, la finalidad es prevenir que ocurra las fallas al momento 
de estar desarrollando su función, durante el sistema de proceso y que esta 
nunca se detenga para ser reparas mientras se está produciendo, lo que significa 
tener una confiabilidad de las parte mecánicas (Moubray, 2018). 
"La confiabilidad es una medida principalmente, que se da entre la tasa de fallas 
(número de fallas) en un intervalo de tiempo, cuando el tiempo promedio para 
operar un equipo es menor o la cantidad de fallas aumenta, indica que el equipo 
es de poca confiabilidad." (Velasquez y Alexander, 2018).  
Además, la confiabilidad consiste en tener una probabilidad de que las máquinas 
cumplan su función durante un tiempo determinado, bajo condiciones específicas 
y que estas máquinas no presenten ninguna falla e inconvenientes durante su 
función en el tiempo establecido (Macedo Sajami, 2018). Por lo que se mide de la 
siguiente manera:  
     
                  
          
                 
 
Para Flores et al. (2017) cuando está desorientado el grupo de montaje no 
empieza el mantenimiento, sino cuando se completa su montaje propio, por ello 
es una forma de operar que da la estructura de mantenimiento centrado en la 
aplicación correcta, confiabilidad, cambios a los activos existentes tangibles, entre 
los sujetos que los operan, que los utilizan y que sostienen sus activos. Enlaza 








Según Benitez, O y Benitez, A (2019) existen 7 preguntas básicas del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad: en el caso de que no se descubra 
ninguna iniciativa proactiva adecuada, ¿qué se debe hacer al cumplir con estas 
capacidades?, ¿cómo puede fracasar?, ¿En qué sentido es significativa cada 
decepción?, ¿Cómo se puede afrontar anticipar o adelantar cada desilusión?, 
¿Cuál es el motivo de cada decepción utilitarista?, Cuando ocurre cada 
decepción, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las capacidades y los límites de trabajo 
relacionados con el recurso en su entorno funcional actual? 
Como lo indica Marchena Sosa (2018), las etapas del mantenimiento centrado en 
la confiabilidad, son las siguientes: 
Etapa 0: Codificación y registro de equipos: Es importante recordar que el stock 
de todo el hardware es totalmente diferente, además, estos equipos no deben 
ser reconocidos exclusivamente por surtido, modelo o serie, sino que también 
deben tenerse en cuenta en la caracterización general del paquete para su 
correspondiente prueba distintiva y / o pedido. Etapa 1: Lista de características 
y especificaciones del equipo: El alcance de estos límites recopilados a los que 
se hace referencia puede ser: vibración, presión, nivel de líquido, temperatura y 
cualquier elemento cuantificable restante. Además, debemos determinar cada 
conexión en la medida de la obligación, lo que podría revelar que el equipo o el 
marco están funcionando correctamente. En este grado, se asignan los 
elementos de los frameworks que componen el hardware, y así se asignan las 
partes que componen cada framework. Etapa 2: Definición de modos de 
decepción: para dar una decepción convincente, se pueden tomar algunos 
modos de administración, de esta manera para varios métodos de decepción 
de un dispositivo solitario. Para prevenir errores, el estilo de juicio debe 
considerarse como una característica de la decepción de la capacidad. Etapa 3: 
Determinación de la accesibilidad del hardware: Para esta situación, debemos 
hacer un mantenimiento preventivo y correctivo, disminuyendo así la temporada 
de trabajo del aparato o equipo incluido. Realizar investigaciones y detener 
arreglos con historial de tiempo; Es fundamental registrar el tiempo que cada 
pieza de hardware o máquina es accesible y dinámica. Etapa 4: Investigación 








estas decepciones; para dirigir la gravedad. Solo necesita responder a las 
preguntas que lo acompañan: ¿Qué ocurrirá si ocurre la gravedad? La seriedad 
se destacó como significativa, básica y media. Etapa 5: Determinación de las 
medidas preventivas: Después de caracterizar las decepciones por su 
gravedad, se caracterizan las estimaciones preventivas que pueden disminuir o 
prescindir de la decepción y su efecto. Etapa 6: Agrupación de medidas 
preventivas según lo indicado por criticidad. Los grupos posteriores para este 
recorrido de medidas preventivas son fundamentalmente para levantar o 
disminuir las decepciones de un conjunto en la organización. Ellos moderan las 
mejoras, dando discusiones a los propietarios y al soporte exclusivo, limitando 
las decepciones de los equipos y la interrupción de las medidas comerciales. 
Etapa 7: Al realizar el plan de mantenimiento. Su actividad cuenta con los 
medios materiales y especializados adecuados para realizarla. El diseño es 
iluminar, en la región de creación, la fuerza de trabajo incluido, la región de 
control de calidad y la región de soporte que se beneficiará del plan de 
mantenimiento de la aplicación y decidirá mantenerse alejada de este marco. 
Se mostrará un resumen de las actualizaciones y la preparación persistentes en 
todo el diseño de la asociación, y se propondrá el cronograma adjunto para 
comenzar otro marco de mantenimiento que depende de la confiabilidad.  
 
Para Castro Pérez y Ortega Sánchez (2020) el mantenimiento centrado en la 
confiabilidad, presenta las siguientes dimensiones: Confiabilidad: involucra toda 
acción y protocolo de cada proceso y operación, trata haciendo mención a los 
jefes y operarios y los que administran la empresa, a través de la estructura 
organizacional.  
     
                              
                
                 
 
En cuanto a la variable productividad se cita a Sánchez, Reyes y Mejía  (2019, p. 
28) lo caracterizan como la conexión entre las administraciones entregadas, la 
cantidad de productos y la cantidad de activos utilizados. La utilidad en cuanto a 
los trabajadores es inseparable de la ejecución, en una metodología eficiente, se 








(insumos) en un plazo determinado y obtiene el límite de ítems. En el montaje, la 
eficiencia se utiliza para evaluar la presentación de máquinas, talleres, 
representantes y grupos de trabajo. La eficiencia en hardware y máquinas se da 
como una característica de sus atributos especializados. 
Portella Hurtado (2017) lo caracterizan como la suma agregada de mercadería 
entregada, aislada por la medida de los activos utilizados para crear esa creación. 
Se tiende a agregar que en marcha se utiliza para valorar la exhibición de talleres, 
máquinas, equipos de trabajo y obra, sin embargo, se debe considerar que la 
utilidad se adapta al avance de los métodos de creación, de amplio rango de 
progresión y no obstante la mejora de las capacidades de los activos humanos. 
 
Según Castro Barboza y Favila Tello (2019) las dimensiones de la productividad 
son las siguientes: La eficiencia es lograr el objetivo establecido en condiciones 
ideales, es la inspiración para utilizar una cantidad limitada de medios o activos 
para lograr el objetivo ideal. Es decir, el punto en el que se logra la disminución 
objetiva con el mínimo gasto o con diferentes factores, por lo que fue evaluado de 
la siguiente manera: 
 
  
                      
                       
 
La eficacia se identifica con la manera en que el jefe ve su cargo y su 
circunstancia, así como los resultados esperados, la intercesión y la manera en 
que espera que los trabajos puedan generar un éxito (Galeano, 2018).  
Es la intención de analizar en el caso de que la estrategia de cooperación y 
firmeza en la actividad se convierta en la mejor de las opciones, la medida de 
efectividad son los resultados obtenidos ante la medida de activos programados o 




                                        
 









Otra definición de eficacia según Murillo (2019) es medir los outputs obtenidos de 
la empresa entre sus metas establecidas, es decir, lograr cumplir con el objetivo  




3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada por lo que menciona Hernández y Torres 
(2018). Este tipo de investigación se caracteriza por tomar en cuenta  los 
conocimientos teóricos, teniendo en cuenta los resultados de las teorías, en 
tal sentido todo tipo de investigación aplicada estará fundamentada 
teóricamente. 
Diseño de investigación 
Esta investigación tuvo un diseño de investigación no experimental de tipo 
correlacional, Pimienta y De La Orden Hoz (2017) en la que se define en 
crear un plan para recoger y procesar los datos obtenidos de los indicadores 
para analizar el planteamiento del problema, contrastación de hipótesis y 
objetivos. En cuanto a lo correlacional manifiestan Reynoso C, Reynoso E y 
Reynoso W (2019) posibilita saber si existe relación alguna entre ambas 
variables; además se consideró la investigación no experimental, porque no 
se manipuló variables y se observó el fenómeno en su ambiente natural, 
obteniendo de manera directa datos que se analizaron posteriormente. 
3.2. Variables y operacionalización  
Las variables que se trabajaron con respecto a esta investigación son las 
siguientes: 
Variable 1: Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 
Definición conceptual: 
Es el más completo método que se cuenta para administrar las políticas de 
gestión de fallas para mantener en los activos físicos el rendimiento 









Esta variable se operacionalizó a través de sus dimensiones confiabilidad y 
mantenibilidad (Martinez y  Planagumá, 2021).  
Indicadores: Tiempo promedio entre fallas y tiempo promedio para reparar. 
 
Escala de medición: 
Los indicadores tuvieron una escalada de medición de razón. 
Variable 2: Productividad. 
Definición conceptual: 
Expresa la relación que hay entre la cantidad de capital, mano de obra, 
horas máquinas, energía, los recursos necesarios y el número de servicios o 
bienes  producidos (la producción) (Ramirez Chavez y Yanac Lara, 2019). 
Definición operacional: 
Esta variable se operacionaliza a través de sus dimensiones eficiencia y 
eficacia (Ramirez Chavez y Yanac Lara, 2019)  
Indicadores: 
Siendo evaluadas a través de los Indicadores: Tiempo útil en horas/tiempo 
total en horas y Producción total de ladrillos producidos/producción de 
ladrillos programados. 
Escala de medición: 
Los indicadores tuvieron una escala de medición de razón.  
En los anexos se muestra la matriz de operacionalización. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Chávez (2017) considera que la población hace referencia al grupo completo 
de individuos de los cuales se logra datos que ofrezcan mayor claridad para 
el estudio del problema.  
En este estudio la población de estudio estuvo constituida por: Todos los 
procesos del área de producción de la empresa Ladrillos Lark de Puente 
Piedra, Lima, 2021, considerando que se trabajó con todo el universo 









 Criterios inclusión: Para la investigación se consideró todos los 
procesos realizados durante las horas normales de trabajo establecido 
por la ley del año 2021. 
 Criterios de exclusión: En el análisis no se tomó como parte de la 
población las horas extras de trabajo realizado en los procesos de 
producción del año 2021.  
Muestra: La muestra fue igual a la población. 
Muestreo: Fue no probabilístico por conveniencia  
La unidad de análisis: Estuvo constituida por un proceso de producción de 
la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Se utilizó como técnica la observación y el análisis documental.  
Instrumentos 
Como instrumentos se emplearon una ficha de registro para medir la 
productividad de la empresa Ladrillos Lark y una ficha de registro para el 
mantenimiento centrado en la confiabilidad.  
Ya que según Mendoza Vinces y Ramírez Franco (2020) señala que los 
instrumentos permiten obtener datos importantes para el éxito del estudio.  
Valides 
Los instrumentos fueron validados por un juicio de expertos a través de tres 
docentes de la Universidad César Vallejo de la carrera de ingeniería. Esto 
permite poder verificar qué tan fiable es el proyecto de investigación por ello 
el juicio de expertos se define como el punto de vista de una persona con 
trayectoria relacionada al tema, estos ayudarán a eliminar aspectos poco 
relevantes, incorporar los más importantes y/o modificar lo que sea 
necesario. (Ayala Escudero, 2020). 
En esta investigación los instrumentos de estudio fueron verificados por 3 
expertos quienes dieron su opinión y aprobación sobre los instrumentos de 











Tabla 1: Relación de validación de expertos 
Apellidos y nombres 
I1 = Mantenimiento 
centrado en la 
confiabilidad 
I2 = Productividad 
Moncada Vergara Luz  Procede a aplicar Procede a aplicar 
Sandoval Reyes, Carlos 
 
Procede a aplicar Procede a aplicar 
Lozada Castillo, Gaspar Procede a aplicar Procede a aplicar 




Para la recolección de datos previamente se coordinó con la empresa 
Ladrillos Lark de Puente Piedra, para fijar fecha para la aplicación de las 
fichas de registro de mantenimiento centrado en la confiabilidad y 
productividad, de esta manera poder obtener toda la información necesaria 
para la investigación, además se entregó los pertinentes documentos a la 
empresa, con lo que se emitió la autorización respectiva para la ejecución de 
la investigación.  
Teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación, se identificó 
el mantenimiento centrado en la confiabilidad, de la empresa, aplicando la 
tecina del análisis documental y las fichas de registro de la empresa Ladrillos 
Lark y una ficha de registro para el mantenimiento centrado en la confiabilidad 
(anexo 3).  
Seguidamente con el segundo objetivo específico se identificó la 
productividad de la empresa, aplicando la técnica del análisis documental y 
con la ayuda del instrumento de una ficha de registro de la productividad 
(anexo 2) se logró obtener toda la informacion para el cálculo de esta variable. 
Luego se determinó la relación que existe entre la dimensión confiabilidad y la 








análisis documental que a través de las fichas de recolección de datos, se 
obtuvo la información correspondida para su determinación. 
Después se determinó la relación que existe entre la dimensión mantenibilidad 
y la productividad tras luego de haber obtenido la información de los datos 
recogidas por las ficha de recolección. Todos los datos numéricos se 
ingresaron al programa SPPS, para realizar la sumatoria por variables, 
indicadores y dimensiones para comprobar la hipótesis, las cuales fueron 
representadas mediante tablas. Una vez obtenido los resultados del programa 
SPPS, la información fue analizada e interpretada. 
3.6. Método de análisis de datos  
Las variables fueron cuantitativas, donde se elaboró el análisis descriptivo 
para el proceso de la información, se trabajó con el programa SPSS. Según 
Torracchi (2019) los componentes a exhibir dentro de los insights claros e 
inferenciales que explica el SPSS son los siguientes: Medidas de correlación 
(Coeficiente de correlación de (r). Por lo tanto ante ello se agregó el análisis 
inferencial donde se realizó la prueba de hipótesis, evaluando la normalidad 
de los datos obtenidos. Se aplicó una prueba fáctica que ayudó a interpretar 
los resultados y confirmar nuestra teoría. 
 
3.7. Aspectos éticos  
La investigación se realizó con el uso de los lineamientos emitidos por la 
normativa de la Universidad César Vallejo, además se elaboró cumpliendo 
con las normas APA, respetando el derecho de autoría de los autores 
mencionados, al momento de ejecutar los cuestionarios se hizo de forma 
anónima, para salvaguardar la confidencial información recabada, esto se 











Objetivo específico 1: 
Identificar el mantenimiento centrado en la confiabilidad de la empresa Ladrillos 
Lark de Puente Piedra, Lima. 
Tabla 2. El el mantenimiento centrado en la confiabilidad en la empresa Ladrillos 







en la confiabilidad 
(MTBF/(MTBF+MTTR))*100 
Semana 1 77.33 20.00 79% 
Semana 2 77.00 23.00 77% 
Semana 3 100.00 14.00 88% 
Semana 4 236.00 15.00 94% 
Semana 5 174.75 17.00 91% 
Semana 6 87.75 23.00 79% 
Semana 7 89.38 27.00 77% 
Semana 8 88.88 15.00 86% 
Semana 9 89.75 17.00 84% 
Semana 10 240.00 28.00 90% 
Semana 11 89.00 33.00 73% 
Semana 12 77.00 21.00 79% 
Semana 13 142.60 12.00 92% 
Semana 14 172.75 14.00 93% 
Semana 15 354.50 26.00 93% 
Semana 16 239.33 35.00 87% 
Promedio 146.00 21.25 85% 




Los datos indican que la confiabilidad de la empresa durante 16 semanas es de 
146 horas en promedio semanal y la mantenibilidad es de 21.25 horas semanales 
en promedio. Determinando que el mantenimiento centrado en la confiabilidad de 









Objetivo específico 2: 
Identificar la productividad de la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 
2021.  
 
Tabla 3. La productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima. 
Semana Eficiencia Eficacia Productividad 
Semana 1 0.74 0.90 0.67 
Semana 2 0.70 0.90 0.63 
Semana 3 0.86 0.92 0.79 
Semana 4 0.94 0.92 0.86 
Semana 5 0.90 0.92 0.83 
Semana 6 0.74 0.90 0.67 
Semana 7 0.70 0.90 0.63 
Semana 8 0.83 0.91 0.76 
Semana 9 0.81 0.91 0.74 
Semana 10 0.88 0.92 0.81 
Semana 11 0.63 0.89 0.56 
Semana 12 0.73 0.90 0.66 
Semana 13 0.92 0.92 0.84 
Semana 14 0.92 0.92 0.85 
Semana 15 0.93 0.92 0.85 
Semana 16 0.85 0.92 0.78 
Promedio 0.82 0.91 0.75 
Fuente: Datos extraídos de la muestra. 
 
Análisis:  
Los datos indican que la eficiencia de la empresa es de 0.82, la eficacia está en 









Objetivo específico 3: 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión confiabilidad y la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021. 
 
 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión confiabilidad y la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión confiabilidad y la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021.  
 
Tabla 4. La dimensión confiabilidad y su relación con la productividad en la 
empresa. 
 
Confiabilidad  Productividad 
Spearman Confiabilidad Coefic de correl 1,000 ,805
**
 
Sig. (bilat) . ,000 
N 16 16 
Productividad Coefic de correl ,805
**
 1,000 
Sig. (bilat) ,000 . 
N 16 16 




Spearman = 0,805 encontrándose una correlación significativa, a su vez la 
significancia = 0,000 menor al 5% o 0.05, por lo cual la dimensión confiabilidad 
significativamente se relaciona con la productividad en la empresa Ladrillos Lark 













Objetivo específico 4: 
 
Determinar la relación que existe entre la dimensión mantenibilidad y la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021. 
 
 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión mantenibilidad y la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión mantenibilidad y la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima 2021.  
 
Tabla 5. La dimensión mantenibilidad y su relación con la productividad. 
 
Mantenibilidad Productividad 
Spearman Mantenibilidad Coefic de correl 1,000 ,922
**
 
Sig. (bilat) . ,000 
N 16 16 
Productividad Coefic de correl ,922
**
 1,000 
Sig. (bilat) ,000 . 
N 16 16 




Spearman = 0,922 encontrándose una correlación fuerte, a su vez la significancia 
= 0,000 menor al 5% o 0.05, por lo cual la dimensión mantenibilidad 
significativamente se relaciona con la productividad en la empresa Ladrillos Lark 




Prueba de Normalidad 
Para hallar la correlación y contrastar las hipótesis, se usó una prueba de 









Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, por cuanto los instrumentos fueron 
aplicados en los procesos de producción durante el tiempo de 16 semanas. 
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre el mantenimiento centrado en la 
confiabilidad y la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, 
Lima 2021 
 
H1: Existe relación significativa entre el mantenimiento centrado en la 
confiabilidad y la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, 
Lima 2021. 
 
H0: No existe relación significativa entre el el mantenimiento centrado en la 
confiabilidad y la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, 
Lima 2021.  
 
Tabla 6. El mantenimiento centrado en la confiabilidad y su relación con la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark. 
 
RCM  Productividad 
Spearman RCM Coefic de correl 1,000 ,932
**
 
Sig. (bilatl) . ,000 
N 16 16 
Productividad Coefic de correl ,932
**
 1,000 
Sig. (bilat) ,000 . 
N 16 16 




Se observa que Spearman = 0,932 encontrándose una correlación fuerte entre las 
variables, a su vez la significancia = 0,000 menor al 5% o 0.05, por lo cual se 
determinó que el el mantenimiento centrado en la confiabilidad significativamente 
se relaciona con la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, 









Normalidad de variables:  
 
Para la variable 01:  
H0: Los datos analizados de la variable mantenimiento centrado en la 
confiabilidad siguen una distribución normal. 
H1: Los datos analizados de la variable mantenimiento centrado en la 
confiabilidad no siguen una distribución normal.  
 
                                              α = 0,05 
 
Para la variable 02:  
H0: Los datos analizados de la variable productividad siguen una distribución 
normal. 
H1: Los datos analizados de la variable productividad no siguen una 
distribución normal. 
                                                     α = 0,05 
Tabla 7. Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Mantenimiento centrado en la 
confiabilidad ,223 16 ,000 ,622 16 ,000 
Productividad ,371 16 ,000 ,442 16 ,000 
 
Análisis: 
La significancia en la variable mantenimiento centrado en la confiabilidad es 
menor a 0,05, así también en la variable productividad es menor a 0,05; por ser 
ambas de distribución no normal, es la razón por la que se trabajó con la 


















Se realizó un análisis de información obtenida en el presente trabajo, para lo cual 
en este capítulo se discuten los resultados triangulando con los antecedentes y 
marco teórico. Resaltando que este estudio tuvo el propósito de determinar la 
relación que existe entre el mantenimiento centrado en la confiabilidad y la 
productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima.  
Al aplicarse la prueba de Shapiro Wilk por contener datos menores a 50, se 
obtuvieron resultados de las dos variables, en un valor de significancia de 0.000, 
el cual presenta ser menor a 0.005, lo que significa que los datos analizados no 
siguen una distribución normal. 
En cuanto a la discusión del primer objetivo específico fue identificar el 
mantenimiento centrado en la confiabilidad de la empresa Ladrillos Lark de 
Puente Piedra, los resultados indican que la confiabilidad de la empresa durante 
16 semanas es de 146 horas en promedio semanal y la mantenibilidad es de 
21.25 horas semanales en promedio. Determinando que el mantenimiento 
centrado en la confiabilidad de la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra se 
halló en 85%. 
Por lo que se corrobora con el trabajo realizado por Chaparro, Ochoa y Henríquez 
(2017) en su estudio sobre el mantenimiento centrado en la confiabilidad en una 
planta de producción de lingotes de plomo. Concluye que se lograron los 
documentos para el mantenimiento (tabla de información y tabla de decisión del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad), plan RCM (relación gráfica entre los 
equipos analizados y las tareas de mantenimiento recomendadas) y una prueba 
piloto del mantenimiento centrado en la confiabilidad mostró que para mejorar el 
MTBF las condiciones de seguridad operativa, incluye el análisis funcional para 
determinar el impacto de la falla (la manifestación de la falla), el modo de falla 
(causa La ocurrencia de la falla), el nivel de riesgo (severidad) y otros pasos. 
Por otro lado en la discusión del objetivo específico 2 consistió en identificar la 
productividad de la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, tras luego del 








0.82, la eficacia está en 0.91, lo que resultó la determinación de la productividad 
en 0.75 en promedio semanal. De acuerdo con Sánchez et al. (2019) la 
productividad evidencia los niveles eficientes que se están dando con el uso de 
los recursos, la utilidad en cuanto a los trabajadores es inseparable de la 
ejecución, en una metodología eficiente, se dice que una persona o cosa es útil 
con una medida específica de activos (insumos) en un plazo determinado. 
En el objetivo específico 3, se basó en determinar la relación que existe entre la 
dimensión confiabilidad y la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente 
Piedra, Spearman = 0,805 encontrándose una correlación significativa, a su vez la 
significancia = 0,000 menor al 5% o 0.05, por lo cual se determinó que la 
dimensión confiabilidad significativamente se relaciona con la productividad en la 
empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima. Se cita a Curiel Campillo y Padilla 
Cantillo (2018) en su estudio “Influencia del mantenimiento centrado en la 
confiabilidad de los equipos para bombear agua cruda en la empresa Acuacar 
S.A”. En su investigación se refleja que el personal durante el año carece de 
capacitaciones sobre la tecnología de las nuevas máquinas, existiendo 
disconformidad y desconocimiento para actuar ante un imprevisto desperfecto. 
Dentro de sus problemas principales está la falta de la escasa confiabilidad que 
prometen los equipos actualmente y de un mantenimiento preventivo programado. 
De esa manera la implementación de esta metodología el uso de indicadores 
como mantenibilidad, confiabilidad, y disponibilidad y de análisis influirá en la 
confianza de las funciones asignadas a cada equipo y un mejor control de los 
equipos incrementando su útil vida de trabajo. 
Finalmente, en la discusión del último objetivo que consistió en, Determinar la 
relación que existe entre la dimensión mantenibilidad y la productividad en 
Ladrillos Lark de Puente Piedra, se encontró que Spearman = 0,922 
encontrándose fuerte correlación, a su vez la significancia = 0,000 menor al 5% o 
0.05, por lo cual se determinó que la dimensión mantenibilidad significativamente 
se relaciona con la productividad en la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, 
Lima. Esto lo avala el autor Velasquez y Alexander (2018) en su tesis titulada, El 
mantenimiento centrado en la confiabilidad y su relación con el mantenimiento 








percepción de la conducta del engranaje y la discernibilidad a través de curvas de 
calidad inquebrantables. Se infirió que existe una conexión positiva entre los 
factores (Pearson = 0,880) en este sentido, las necesidades reales de 
mantenimiento de dispositivos en línea de creación se pueden evaluar mejor, por 
lo que la innovación analítica se puede aplicar de manera más adecuada. 
Comprensión del objetivo de la capacidad y el efecto de los modos de decepción, 
la ejecución de mantenimiento centrado en la confiabilidad descubrió cómo 
desarrollar aún más el plan de mantenimiento. Asimismo, este avance muestra el 
desarrollo de una celosía básica de hardware, el valor adicional del 
mantenimiento de espacios abiertos y regiones, trabajando posteriormente en la 
evaluación de la red desde partes de bienestar, calidad y clima. 
Se concuerda con, Marchena Sosa (2018) quien fundamenta que la 
mantenibilidad permite a la máquina ser reparada luego de haber presentado una 
falla después de un cierto tiempo, con la finalidad de darle el funcionamiento para 
que siga trabajando, además busca la estrategia de educar a los trabajadores 
sobre temas de mantenimiento, que puede mejorar e implementar de manera 
efectiva a la calidad de las máquinas y equipos. 
Con relación al objetivo general se encontró que el Spearman= 0,932 
encontrándose una correlación fuerte entre las variables, a su vez la significancia 
fue = 0,000 menor al 5% o 0.05, por lo que se tuvo en cuenta el rechazo de los 
resultados de la hipótesis nula, es decir que se determinó que el mantenimiento 
centrado en la confiabilidad significativamente se relaciona con la productividad 
de la empresa Ladrillos Lark de Puente Piedra, Lima.  
Los resultados son similares a los de Chico Ore (2019) en su tesis realizada sobre 
el mantenimiento centrado en la confiabilidad y la efectividad en la empresa 
agroindustrial Hoja Redonda de Chepén, arribó a la conclusión que al 
mantenimiento centrado en la confiabilidad tiene relación positiva y directa con la 
efectividad de la empresa, considerando que Spearman presentó como 









Por lo que se cita a Milanese (2017), en su tesis “Plan preventivo basado en el 
mantenimiento centrado en la confiabilidad en la máquina papelera, Caracas”, se 
infiere que luego de la ejecución fue factible observar que aplicando los períodos 
de esta filosofía, se logró otro arreglo para el equipo básico que incorpora: 
sustitución, ejercicios de control, aceite y limpieza. También era posible reducir la 
baja utilidad del equipo y, en consecuencia, aumentar su accesibilidad. Se 
propone llevar a cabo la estrategia del mantenimiento centrado en la confiabilidad, 
recolectando datos para los desarrollos que se consideran básicos y ejecutando 
un curso de investigación para trabajar y construir un programa exitoso, 
recolectando datos y caracterizando el escenario funcional, haciendo un modo de 
desilusión y técnica de impacto 
De los resultados anteriores fundamentan los autores sobre las dos variables 
mantenimiento centrado en la confiabilidad y productividad, para Díaz et at. (2018) 
menciona que el mantenimiento centrado en la confiabilidad es una técnica de 
análisis de sistemas que puede aplicarse a cualquier tipo de industria para una 
excelente gestión y plan de mantenimiento, procurando tener una mejor 
disposición de las máquinas para el aumento del nivel de producción y por ende 
hacer crecer la productividad de las empresas. Con respecto a la productividad 
según, Castro Barboza y Favila Tello (2019) se caracterizan como la conexión 



















Después de haber investigado y analizado la información, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
1. Se identificó el mantenimiento centrado en la confiabilidad de la empresa, 
obteniendo los resultados de la confiabilidad durante 16 semanas de 146 
horas en promedio semanal y la mantenibilidad de 21.25 horas semanales, 
determinando que el mantenimiento centrado en la confiabilidad de la empresa 
Ladrillos Lark se halló en 85%. Debido que durante el trabajo no se cumplió 
con la ejecución correcta de las actividades de mantenimiento a las máquinas, 
presentando fallas y disminución en la disponibilidad para producir. 
2. Se identificó la productividad de la empresa Ladrillos Lark, obteniendo una 
productividad de 0.75 en promedio semanal. De modo que los recursos 
empleados por la empresa no están siendo usados de manera eficiente para la 
obtención de la producción ya que se encuentran muy alejados de tener una 
productividad cerca del 100%.   
3. Se halló una correlación significativa entre la confiabilidad y la productividad de 
la empresa. Esto demuestra que si durante su funcionamiento las máquinas 
trabajan en un determinado tiempo sin ninguna interrupción durante la 
producción incrementaría la productividad de la empresa. 
4. Se halló una correlación fuerte entre la mantenibilidad y la productividad de la 
empresa. Queda evidenciado que al realizarse las actividades de 
mantenimientos programados sobre las máquinas para estar en óptimas 
condiciones en su funcionamiento para el tiempo indicado de la producción, 
lograría mejorar el nivel de productividad de la empresa. 
5. Según el objetivo general se encontró una correlación fuerte entre las 
variables mantenimiento centrado en la confiabilidad y la productividad, 
teniendo un valor Spearman=0,932, con una significancia de 0,000 menor al 
5%, por lo que se determinó que si el personal de la empresa logran 













Según la información obtenida por la investigación, se plantearon las siguientes 
recomendaciones para empresa Ladrillos Lark: 
‐ Realizar capacitaciones teóricas y prácticas al personal de la empresa para la 
ejecución correcta a cada una de las actividades de mantenimiento a las 
máquinas como, detección de fallas, lubricación y cambios de piezas. 
‐ Dar a conocer todos los recursos que emplea la empresa para obtener la 
producción de ladrillos y enseñar de manera efectiva a todo el personal como 
deben ser usados durante la producción, además se recomienda seguir 
midiendo la productividad, determinando estrategias de mejora y cambios 
positivos. 
‐ Tener el compromiso de la alta gerencia sobre la importancia de la 
confiabilidad de las máquinas, plantear estrategias e involucramiento en los 
equipos de trabajo para el desarrollo de las actividades de mantenimiento y 
eliminar todas las paradas no programadas durante la producción. 
‐ Se recomienda mantener en condiciones óptimas todos los equipos y 
máquinas de la empresa, además se debe realizar evaluaciones y corregir con 
facilidad, precisión y seguridad todas las fallas que se presenten o puedan 
presentarse al momento de producir.  
‐ Desarrollar actividades y una gestión de programas de mantenimiento 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 








































El mantenimiento centrado en la 
confiabilidad (RCM) es el método 
más exitoso que tenemos para 
desarrollar políticas de gestión 
de fallas con el objetivo de 
mantener el rendimiento 
funcional de nuestros activos 




Esta variable se 




evaluadas través de los 
indicadores tiempo 
promedio entre fallas y 
tiempo promedio para 




Tiempo promedio entre falla (horas): 
     
                  
          













Tiempo promedio para reparar 
(horas): 
    
 
                              
                





















La productividad expresa la 
relación que hay entre el número 
de bienes y servicios producidos 
(la producción) y la cantidad de 
mano de obra, capital, tierra, 
tierra energía y demás recursos 
necesarios (Ramirez Chavez y 
Yanac Lara, 2019). 
Esta variable se 
operacionaliza a través de 
sus dimensiones eficiencia 
y eficacia, siendo 
evaluadas través de la 
eficiencia y eficacia 




                      











Razón Eficacia   
                    
                    
                    





Anexo 2: Instrumento ficha de registro de la productividad 



















































































































Anexo 5. Documento de evidencia que la empresa está aplicando el 
mantenimiento centrado en la confiabilidad. 
 
